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＊ k ＊ k ＊
　　　　峯　金　　　　　星　4
　　　　　　　伊　東　　祐　大
今轡も君はパラシユ1トのやうに南天に懸って
例の燈火信號をつY“けるのだ
L美しく生き給へよ■と緑色で
L少し情熱をもつてねコと黄色で
L潔白にね「と白色で
三つの色がのぞき硝子のやうに廻り
勲章のやうに光って信號をつy“けながら
今宵も霜は南の室低く落ちてゆくのだ
